

























Ministarstvo pomorstva, prometa i 
infrastrukture Republike Hrvatske
UDK 35.077.3(497.5)
DAVANJE KONCESIJA ZA PRU!ANJE USLUGA U 
LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET
"l. 66. i 67. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, NN 158/03, 
141/06, 38/09
Odredbama Zakona to#no je razgrani#eno za koje se lu#ke odnosno ostale 
gospodarske djelatnosti koncesija mo$e dati na temelju zahtjeva, a za koje 
temeljem javnog prikupljanja ponuda.
"l. 18. Zakona o koncesijama, NN 125/08
Obavijest davatelja koncesije o namjeri za davanje koncesije, me%u inim, 
mora sadr$avati: predmet koncesije, prirodu i opseg djelatnosti koncesije, 
mjesto obavljanja djelatnosti koncesije, rok trajanja koncesije, rok za pre-
daju ponuda; osobne, stru#ne, tehni#ke i financijske uvjete koje moraju 
zadovoljiti ponuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, 
kriterije koji &e se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, i naziv 
i adresu tijela nadle$nog za rje'avanje $albe te podatke o rokovima za 
podno'enje $albe.
Rje'enjem Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture poni'tena je 
kao nezakonita Obavijest o namjeri davanja koncesija na temelju zahtjeva 
za pru$anje usluga u lukama otvorenim za javni promet Upravnog vije&a 
Lu#ke uprave Splitsko-dalmatinske $upanije,1 otpremljena dana 1. o$ujka 
1  Obavijest se odnosila na slijede&e luke: Trogir, Drvenik Mali i Drvenik Veli, Drve-
nik, Makarska, Roga#, Stari Grad (o. Hvar), Su&uraj, Sumartin, Supetar i Vis.
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2010., a objavljena u NN 28 od 3. o!ujka 2010. To"kom II. navedenog 
rje#enja poni#teni su svi pravni akti Lu"ke uprave Splitsko-dalmatinske 
!upanije koji su doneseni temeljem te Obavijesti. 
Iz obrazlo!enja:
»$lankom 66/1. i 66/2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama 
(NN 158/03, 141/06, 38/09) propisano je da se pravo na obavljanje lu"kih 
djelatnosti, kori#tenje postoje%e podgradnje i nadgradnje te gradnje novih 
gra&evina i drugih objekata nadgradnje i podgradnje stje"e na temelju 
koncesije te da se koncesija mo!e dati pravnoj i fizi"koj osobi registriranoj 
za obavljanje obrta koja ispunjava uvjete propisane navedenim Zakonom.
$lankom 67/2. Zakona propisano je da koncesiju za obavljanje lu"kih dje-
latnosti, kao i ostalih gospodarskih djelatnosti iz "lanka 65/1. t. 4. Zakona 
koje ne zahtijevaju isklju"ivo kori#tenje postoje%ih niti gradnju novih gra-
&evina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lu"kom podru"ju, 
daje lu"ka uprava na zahtjev tra!itelja koncesije na rok do 10 godina.
$lankom 65. t. 1.–4. Zakona propisane su vrste lu"kih djelatnosti u luka-
ma otvorenim za javni promet, i to: privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, 
sportskih i drugih brodica i plutaju%ih objekata, ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, 
prijenos i skladi#tenje robe i drugog materijala, ukrcaj i iskrcaj putnika i 
vozila kao i ostale gospodarske djelatnosti koje su s ovim djelatnostima u 
neposrednoj gospodarskoj, prometnoj ili tehnolo#koj svezi (npr. opskrba 
brodova, pru!anje usluga putnicima, tegljenje, servisi lu"ke mehanizacije, 
lu"ki agencijski poslovi i poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi 
kontrole kakvo%e robe i dr.).
$lankom 67/3. propisano je da koncesiju za obavljanje lu"kih ili ostalih 
gospodarskih djelatnosti, koja zahtijeva kori#tenje postoje%ih i/ili gradnju 
novih gra&evina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lu"kom po-
dru"ju daje lu"ka uprava na temelju javnog prikupljanja ponuda.
Dakle, navedenim odredbama Zakona to"no je razgrani"eno za koje se 
lu"ke odnosno ostale gospodarske djelatnosti koncesija mo!e dati na te-
melju zahtjeva, a za koje na temelju javnog prikupljanja ponuda.
Uvidom u Obavijest ovo je tijelo utvrdilo da se ona odnosi na lu"ke dje-
latnosti iz "l. 65. t. 1.–4. Zakona za koje je propisano da se koncesija 
daje na temelju pojedina"nog zahtjeva ... Postupak odlu"ivanja o zahtjevu 
za dobivanje koncesije na pomorskom dobru propisan je i Uredbom o 
postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 36/04, 101/04, 
23/04, 39/06 i 63/08). $lankom 40. Uredbe propisano je da pravna osoba 
ili fizi"ka osoba registrirana za obavljanje obrta podnosi davatelju konce-
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sije zahtjev za davanje koncesije radi obavljanja lu!kih djelatnosti i osta-
lih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju kori"tenje postoje#ih i/ili 
izgradnju novih gra$evina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na 
lu!kom podru!ju.
Ravnatelj davatelja koncesije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zah-
tjeva pisanim putem obavje"tava podnositelja zahtjeva o potrebi da za-
htjev dopuni propisanim prilozima, ako nisu podneseni uz zahtjev ili su 
nepotpuni, te o roku u kojem je to du%an u!initi. Navedenom odredbom 
Uredbe propisano je da #e zahtjev biti odba!en ako podnositelj zahtjeva 
ne dostavi tra%ene priloge ili ih dostavi izvan roka u kojem je bio pozvan 
da to u!ini.
Ovo tijelo posebno isti!e da ni odredbe tog Zakona ni odredbe Uredbe 
ne daju mogu#nost davatelju koncesije da u postupku davanja koncesije 
donosi obavijest o namjeri davanja koncesija na temelju zahtjeva. Pored 
toga nesporno je da se zahtjev za isho$enje koncesije mora odnositi na 
to!no odre$enu lu!ku ili drugu gospodarsku djelatnost te i odluka o tome 
mora to!no utvrditi za koje se djelatnosti koncesija daje.
U konkretnom slu!aju Obavijest se odnosi i na ‘ostale gospodarske djelat-
nosti’ "to je u potpunoj suprotnosti s duhom i smislom pravnog instituta 
zahtjeva za isho$enje koncesije na pomorskom dobru kao pojedina!nog 
akta, kao i s navedenim odredbama, te je i zbog toga Obavijest nezako-
nita.
Kako je Obavijest otpremljena dana 1. o%ujka 2010., na nju se odnose i 
odredbe Zakona o koncesijama (NN 125/08) temeljem !l. 46. istog Zako-
na. &lankom 18. Zakona o koncesijama propisano je da davatelj koncesije 
svoju namjeru za davanje koncesije obznanjuje putem obavijesti koja mora 
sadr%avati naziv, adresu, telefonski broj, broj faksa i adresu elektroni!ke 
po"te davatelja koncesije; predmet koncesije, prirodu i opseg djelatnosti 
koncesije, mjesto obavljanja djelatnosti koncesije, rok trajanja koncesije, 
rok za predaju ponuda, adresu na koju se moraju poslati ponude, jezik/
jezike i pismo/pisma na kojima ponude moraju biti napisane.
Nadalje, prema navedenoj odredbi obavijest o ponudi mora sadr%avati i 
osobne, stru!ne, tehni!ke i financijske uvjete koje moraju zadovoljiti po-
nuditelji te isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje, kriterije koji #e 
se primijeniti za odabir najpovoljnijeg ponuditelja, datum otpreme obavi-
jesti, kao i naziv i adresu tijela nadle%nog za rje"avanje %albe te podatke o 
rokovima za podno"enje %albe.
Dakle nesporno je da navedena Obavijest nije sastavljena sukladno odred-
bama Zakona o koncesijama te da je i u tom smislu nezakonita.
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Okolnost koju ravnatelj Lu!ke uprave Splitsko-dalmatinske "upanije na-
vodi u svom dopisu br. 2083/2010 od 8. lipnja 2010. da je ta Obavijest 
izdana temeljem o!itovanja ovog tijela, klasa: 011-01/04-03/04 od 4. ve-
lja!e 2004., ovo tijelo ne smatra osnovanom. Naime, to!no je da je u tom 
dopisu navedeno da lu!ka uprava mo"e, ako smatra da za lu!ke djelatnosti 
koje se daju temeljem zahtjeva ne#e biti podnesenih zahtjeva, informirati 
potencijalno zainteresirane osobe o stupanju na snagu novog Zakona i 
odredbama koje se odnose na dodjelu koncesije. Me$utim, u navedenom 
dopisu napisano je da je rije! samo o informiranju potencijalnih podno-
sitelja zahtjeva za isho$enje koncesije o odredbama novog Zakona, i to 
zbog nepoznavanja novih zakonskih rje%enja, %to se prvenstveno odnosilo 
za odredbe Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03) 
koji je u vrijeme izdavanja tog dopisa tek stupio na snagu.
U Obavijesti se ne informiraju potencijalni podnositelji zahtjeva o novina-
ma u pravnim propisima, nego se prakti!ki na ‘mala vrata’ uvodi postupak 
javnog prikupljanja ponuda suprotno zakonskim odredbama o javnom pri-
kupljanju ponuda. Pored toga u predmetnom o!itovanju ovog tijela izri-
!ito je navedeno da je raspis obavijesti ili poziva o odre$ivanju roka za 
dostavljanje zahtjeva za dodjelu koncesija protivan navedenim zakonskim 
odredbama te da svako pozivanje zainteresiranih da do odre$enog roka 
dostave zahtjeve, ponude ili sli!no ima karakter natje!aja.
Na osnovi svega navedenog ovo tijelo smatra u potpunosti nespornim !i-
njenicu da je Obavijest o namjeri davanja koncesija na temelju zahtjeva za 
pru"anje usluga u lukama otvorenim za javni promet iz svoje nadle"nosti 
Upravnog vije#a Lu!ke uprave Splitsko-dalmatinske "upanije, otpremlje-
na dana 1. o"ujka 2010., nezakonita, a samim time nezakoniti su i svi 
pravni akti koje je izdala Lu!ka uprava Splitsko-dalmatinske "upanije koji 
su doneseni temeljem navedene Odluke te je sukladno ovlasti iz !l. 27. 
Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ovo tijelo rije%ilo kao u 
izreci rje%enja.«
Rje%enje, klasa: UP/I-342-01/07-01/115, ur. broj: 530-04-07-2 sp 
od 13. rujna 2010.
Priredio Damir Juras*
* Mr. sc. Damir Juras, policijski savjetnik, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske, Split (police advisor, Ministry of Internal Affairs of the Republic of Croatia, Split, 
e-mail: djuras@mup.hr)
